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《周渔的火车》的成功，除了它作为电影
艺术本身的魅力之外，更重要的是，它在当代
人缤纷复杂的情感河流中投下一块激起千层
浪花的巨石，从而开启了一个“周渔的时代”作
为与弥漫着爱情悲观主义时代的消解与反叛。
人类自认为已跨进了文明时代，却在情感的旋
涡中变得困惑、世俗，甚至成了物欲的奴隶。我
们应该感谢周渔，是她激起了我们对理想的爱
的追求，也正是这种追求才能把爱真正看成是
挽回我们世界希望与尊严的精神之花。
